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Fa unes quantes dècades, cap a
mitjan segle passat, durant unes
obres que es feien a la casa número
12 del carrer del Cós, de Sallent, els
paletes van trobar una cambra cega,
és a dir, sense cap obertura per ac-
cedir-hi, i amb el terra ple de peces
de ceràmica decorada. D’antuvi, es va
pen sar que això era vaixella procedent
de la casa del costat, on al segle XIX
es va produir un ensorrament durant
un sarau que s’hi celebrava, amb el
resultat de nombroses defuncions,
però un primer examen d’aquelles pe-
ces ja va descartar la hipòtesi d’a-
quella procedència, perquè entre la
ceràmica trobada no n’hi havia de
contemporània al luctuós accident i,
en canvi, es veia que era molt més an-
tiga i que tenia una cronologia d’ús
molt allargassada, evidentment de se-
gles.
Com que la runa procedent de les
obres que he dit al principi, i amb la
runa, la ceràmica, la llençaven Horts-
avall, al costat del riu, es va poder re-
cuperar bona part de la terrissa, en-
tre la qual hi havia peces senceres i
altres, trencades, però moltes, sus-
ceptibles de ser restaurades. Tot i la
recuperació, després i per causes in-
explicables, es va a tornar a tirar al
costat del riu cosa de la meitat de la
troballa, que era un bon lot de peces
decorades en blau, amb la qual cosa
es van perdre definitivament.
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De les peces conservades, se’n poden fer tres grups: un,
el de les més antigues, del segle XIV, compost de tres en-
ciameres i quatre bols, amb decoració blava; un altre, de
dos plats, dos bols i vint-i-dues escudelles, amb dibuixos
de reflex daurat, del segle XVI; i un tercer, de dos platets
i dues escudelles, amb dibuixos en blau, de la dissetena
centúria. També es va recollir una bona quantitat de frag-
ments de plats i escudelles, també amb decoració blava,
del mateix segle XVII, però que no permetien llur restau-
ració, ja que no s’avenien uns amb altres.
El lot de peces més antigues està constituït, com he dit
abans, per tres enciameres d’igual mida: 21 cm de dià-
metre, per 7 d’alçada, decorades amb dibuixos en blau
(fig. 1). En una hi ha creu central de doble traç i quatre
fletxes curvilínies qui hi incideixen; en una altra, una es-
trella de raigs curvilinis; i en la tercera, una mena de ma-
grana central i una orla de fulles molt estilitzades. Dels
quatre bols, de 14 cm de diàmetre, per 6 d’alçada, tam-
bé amb decoració blava, sols un la té completa, amb una
“magrana”, perquè els fragments dels altres tres sols han
permès reconstruir-ne la forma, però no el dibuix, que ha
quedat incomplet per pèrdua dels trossos on era. 
Cal dir que totes les peces, enciameres i bols, tenen la
decoració amb blau claret i que el fons no és blanc, sinó
d’un to rosat degut al poc estany que va posar el ceramista
en la capa de recobriment del fang de base. La datació
d’aquest lot, com del segle XIV, és per analogia amb pe-
ces de Barcelona, que tenen aquestes mateixes caracte-
rístiques i atribuïdes a aquella centúria pels especialistes. 
El lot més nombrós i, també, crec, el de més vàlua, és
el que de bon principi tenia decoració de reflex daurat, ob-
tingut per mitjà de diverses substàncies minerals dissol-
tes en vinagre, segons fórmules documentades que han ex-
humat els historiadors, però que el transcurs del temps ha
fet perdre la lluïssor en la majoria de les peces, que han
quedat mats i d’un color ocre. Entre aquestes hi ha dos
plats, de 20 cm de diàmetre, un d’ells amb profusió de
fulles i flors estilitzades, i l’altre, amb dibuix de traços rec-
tes i curvilinis fets amb pinzell-pinta (fig.2) També s’hi tro-
ben dos bols, de l4 cm de diàmetre, amb encreuats, cer-
cles i traços complementaris fet, també, amb pinzell-pin-
ta (fig. 3). 
El grup més nombrós és, però, el de les escudelles, o
sigui el d’aquella mena de bols que tenen “orelles” (nan-
ses planes no perforades): són en nombre de vint-i-dues;
de mides diametrals que van d’una de 14 cm, a la majo-
ria, de l2, i fins a d’altres, les més xiques, de 10,5 i 11cm;
la majoria té el dibuix fet amb pinzell-pinta (fig. 4), que
estalviava molta feina a l’escudeller, però que limitava la
creativitat i la decoració resulta repetitiva; en canvi, les
altres presenten una gran varietat de dibuixos, molts d’ells
d’inspiració floral, que les fan atractives en gran manera
(figs. 5 i 6). Per analogia amb altres peces publicades pels
tractadistes, cal situar la confecció de les que integren
aquest lot als segles XVI o principis del XVII. Llur origen
és, sens dubte, els obradors de Barcelona, on s’han tro-
bat peces idèntiques, i descartar Reus, l’altra ciutat ca-
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flex metàl·lic, però amb uns dibuixos
bastant diferents.
Finalment, el petit lot de dos pla-
tets de 17 cm de diàmetre i dues es-
cudelles, de 12, amb decoració de
blau intens i figuració de creus i “fi-
guetes” en els fons d’uns i altres, i de
“ditades” en l’orla dels plats i de cer-
cles concèntrics en les vores tronco-
còniques de les escudelles, les cone-
gudes amb el nom “de sagnador”,
(fig. 7).
Una incògnita que queda per re-
soldre és la del per què d’aquesta
acumulació de ceràmica en un racó
d’una casa del carrer del Cós, de Sa-
llent. Era, potser, la mercaderia d’u-
na botiga on la venien? Tot i la pos-
sibilitat, el dubte subsisteix, perquè
el carrer del Cós va ser obert al segle
XVI i una part de la ceràmica era del
XIV. Què hi feien allà peces tan anti-
gues? 
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Fe d’errata:
En el darrer número de Dovella (105) hi ha una errata en l’article: “Parlem del monestir de Sant Benet?”, de Xavier Sitjes. Les figu-
res 5 i 6 són intercanviades. La 5 és el capitell preromànic de Sant Cugat del Racó i la 6 és el capitell preromànic del monestir.
